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Niveaux indic&tifs heldowd&ires des prix hors taxas l la consow.tion 
Weekly indica.tive Price Levels Taxes and DJ.ties excluded 
Echentliche leldung von vorlautigen P.reisen, olme Steuern und Abgaban 
Prix au: 
Prices as at: 15.81.91 
Preisen vom: 





Belgique ( l'B) 
Jlanllan ( CD) 
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E1las (lll) 
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: lloyelllllJ/ Average/ 
Dlrchschnitt (4) 
:lssence super Essence no:rmal.a Gasoil mteur Ga.soil chauttage :rue1 Residual ers 
Prellium Gasoline Regular gasoline Aut.omtive gasoil Beating psoil Residual1.0. BBC 
Suparbanzin Nol"ll&lbenzin Diesal.krattstott 0e1za1 Ex.Leicht 11e1m1 Scbwer 
10NL 1118L 1800L 1118L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
9.598 9.368 • 9.196 7.f/17 4.953 
1.815 1.830 + 1.965 1.680 1.214 X 
446 396. 490 381 232 
33.014 29.7?2 35.483 35.483 18.833 
25.289 22.767 31.123 22.248 15.112 
1.240 1.291 1.491 1.556 675 
177,50 178,51 ZH..,06 150,8'7 95,98 
325.811 am.790 358.508 319.528 160.5"11 
9.421 9.448 • 9.100 8.590 4.916 
533 543 = 521 471 M8x 
42.664: 39.422 40.619 - 23.219 
153,86 157,58 = 175,22 1.U,80 80,33 
Kssence super Kssenoe nonala Ga.soil aoteur Gasoil chau:ttage :Juel Residual B'l'S 
Premium Gasoline BeguJa;r gasoline Automotive gasoil Beating gasoil Resiclu&l. :r.o. RSC 
Superbenzin Noraalbenzin Dieselkra.ttstott lleizol Ex.Leicht llaiaol Schwar 
1eee L 1eae L 1800 L 1000 L Tonne 
(1) (1) {~) (2) (3) 
272,15 265,63 260,75 1!JIJ0,67 141,44 
278,48 2.80, '10 311,41 245,42 186,21 
265,10 235,38 291,25 226,46 13'1,90 
211,14 189,33 225,14 225,14 119,76 
231,29 218,22 275,50 203,48 138,21 
216,63 225,37 260,31 271,84 117,92 
278,61 2,67,63 346,98 236,81 150,65 
259,69 226,20 265,75 254,53 127,93 
2,67,10 2,67,67 258,03 243,57 139,39 
280,96 2.86,23 274,63 248,27 183,44 
281,84 2,65,97 274,05 156,65 
257 33 2,63 56 293 06 21218 13435 
250,32 239,81 2'19,57 238,'TI 134,15 
286146 
Bssence super Basence noraale Gasoil mteur Gasoil cbauttage l'uel Residue! B'l'S 
Premium Gasoline Regula;r gasoline Automotive gasoil Heating psoil Resiclu&l. :r.o. BBC 
SUperbenzin Noraalbenzin D1eselkra.ftstott Bei.zol Ex.Leicht Beizol Scbwer 
10N L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
224,91 219,52 215,49 165,84 116,06 
230,07 231,97 249,09 212,82 153,89 
219,88 194,52 240,71 187,15 113,96 
173,66 156,47 186,06 186,06 98,98 
191,14 172,08 2Zl,68 168,10 114,22 
179,03 186,25 215,12 224,65 '.TI ,46 
230,25 221,18 286,75 195,'10 1.M,50 
214,62 186,94 236,15 210,35 105,73 
220,74 ZH..,21 213,24 2101,29 115,20 
232,19 236,54 226,96 285,18 151,60 
237,88 219,80 &?.6,48 129,46 
212,66 217,81 212,19 2100,1.4 111.,13 
206,8'7 198,19 231,M 19'1,49 111,86 
(1) Prix A la pomp, / Pullp price / Tankatellepreise 
(2) Prix pour livraison de 2.010 A 5.010 litres. Pour 11Irl.ande livraison s•etendant au secteur in:luatriel. 
Prices tor delivery ot 2,a to 5,a lit.res. lor Ireland. tbis size ot delivery occurs IIIIL1n1y in the 
industrial sector. 
Preis bei Lieteruag von 2.•-n.• llter. 1ur Irland bezieht sich d.iese A~nge bauptsichllch 
au1' den Inclustrieaektor. 
(3) Prix pour 11Vl'&lson 1n:t'6rieure a. 2.• tonnes pa.r 110is ou int6r1eure 1 81.000 tonnes par an. 
Prix franco co11B01a&teura. Pour l'lrlancle linaison de 580 a. 1.000 tonnes pa.r mois. 
Prices tor o:tttakaa ot less then 2,000 tons per aonth or less tlJan 24,eee tons per year. 
· Delivered Consumer Prices. lor Ireland deliveries a.re in the .range ot D00 to 1,000 tons per month. 
Preis bei Abnahlle unter 2.• t iJI llonat oder 24.000 t im Jahr. Praise trei Betrieb. Jur Irland bei 
Abn&bllle von Dee-1.• t 1m llonat. 
(4) La moyenne en 1/tll :r6sulte d'une pond.6ration des quantit.'8 con8CJ1116es de chaque produit conoern6 au cours 
de la ~ode 1988. 
The resu! I/it ot weighting the prices of the products concerned. by tbe quantities consumed during tJie 
~-Der cbnittspreis in 1/t ergibt sich aus der Gewichtung ait den Verbrauchsmengen des Jeweil.J.gen 
Proclulrt.en ill Jabre 1988. · 
Le tulletin piblie chaque seaine lea prix ooaauniqu6s i;ar lea Et.a.ta aeabres, COlll8 6tant lea plus frique1111BDt pratiqu6s 1 
pour une catltgorie de oonsoaateurs bien sp6citique cl6tinie oi-d.essus. 
Das COllp&raisons de prix entre lt&ta •mbres &insi que leur holution doivent ttre f&ites aftc une oerta.1.ne prudence et 
sont d'une validit6 11mit6e en raison, non seuleaant des fluctuations des tawc de change, mi.a 6ga.lement des ditt6rences d&na 
lea sp6citications de qua.11t6 des produits, des 116tbocles de d1stritution1 des structures de -.rch6 propres a. chaque Et.at lll8llbre 
et d&ns la •sure ou les oa:tegories r6pertori6es sont repr{tsentatives de !'ensemble des ventes pour un produit donn6. Une 
description d.6taill6e de la 116thoclol.og1e utills6e sera jointe en annexe du bJ.lletin }m&issant au d.6tut de cbaque triastre. 
Tile bulletin re}X>rta prices supplied by tJie Naber states as being the moat f'raquently encountered tor the specific ca.tegories 
ot sale listed above. 
Comparisons between prices and price trends in different countries require care. They are of limited va.lldity, not only 
bec&11se of fluctuations in exchange rate, but also baoa.use ot differences in product quality, in -.rkating practices, in 
m.rket structure, and in the extent to which tbe standard. categories ot sa.les are repreaentative ot total. national sales ot 
a given product. A description of tba •tbodol.ogy followad is apparded. to the bulletin at t.be beginning of each quarter. 
Du Bulletin verottentlicht Jed.a Woche die von den Nitglledas'liaaten geaelcleten Verbrauchel'preise und 1st. sollit fDr eine wetter 
unten genauer spezitizierte Verbr&uchergruppe die u. biutigsten durcbgefiibrte Brbebung. 
lin Preisvergleich awisohen den IU.dgliedssta&ten wie auch die Preisentvicklung miissen aus to]&enden Grilnden llit einer gewisaen 
Vorsicht vorgeno-n ward.en: Schwankung d.er Wechselkurse, Onterschiede in den Proclutt-speZitika.tionen und -qualititen, Vertel-
1.ungssyateae, besondere lla.rktstrukturen in den einzelnen llitgliedsli.nd.ern, Reprisentanz der vorgegebenen Prod.uktdetinitionen 
mit den geaaaten nationalon Verki.uf'en oines bestiaten Produktos. Eine det&ilierte Beschreibung der verwendeten lletboden ist 
Jeveils im Anhang des 01-Bulletin entba.lten, welcbas zu Beginn eines jeden Qu&rta1s erscheint. 
Ta.we: de change au: 
Bxcb&nge rate at: 15.01.1990 
Wechaellwrs aa: 
1 dollar"' 35,2675 lB - 6,5195 CD - 1,6824 DI - 157,25 .m - 109,34 PIS - 5,7240 lT - 0,6371 £ IRL -
1.2541 60 LIRl!S - 1,8971 J'L - 148,220 ISC - 0,5979 OK£ 
1 lcu 42,6748 lB - 7,88888 CD - 2,03576 ]I( - 198,278 m - 132,315 PE - 6,92622 lT - 0, 770917 £ IRL -
1.518,11 LIRES - 2,29555 l'L - 179,3D1 ISC - 0,723187 UK£ 
CoOt CAP d'approvisionne•nt en brut de la Comaunaut6 
Cir cost of Cuaunity crude oil supplies 
Cir-Kosten der Robolversorgung der Gemeinscbaft 
Prix 
Price 18,17 I/bbl 
Preis 
Mais OOTOBRI 1989 
llonth OC'l'OBDl 1989 
Monat CJl'l'OBD 1989 
Taus rense1pments concernant l'abonne11Bnt au tulletin p6trolier peuvent It.re obtenus en tel.6phonant au no. (62'}235.35.75. 
All information concerning subscriptions to the Oil lmlletin can be obtained by telephoning (02)235.35.75 
Auatun:tt iiber den Be.zug des 01-lmlletin erbalten Sie unter der Telefon-Nr. (02)235.35.75. 
Le tulletin piblle: cbaque seaine lea Jll"iX bors droits et taxes A la co~tion en monn&ies nationales, dollars et eous -
le coQt CAl •nsuel cOIIIIIUl'l&Utaire (donn6es les plus ricentes). , 
cllllque mois lea Fix de vente aux consoaaateurs pratiqu6s au 15 de obaque aois en annaiea nationa 
dollars et 6cus. 
cbaqUe tr1.mestre le coOt CA1 trimestriel pour cbaque Bt&t aellbre. (8'r1e h1storique) 
".l'lle bulletin pibllsbes: each week consuar prices without duties ·and. taxes in national currencies dollars and ecus - the 
monthly CU cost tor the Coaunity (most recent available data.). 
each IIOnth the consumer selling prices prevailing on the 15th of each month in nationa.1 currencies 
dollars and ecus. 
eao~ tbe quarterly Cir cost for each Nellber state (historical. series). 
Dis Bulletin verot- we eh die Verbrao.oherpreise obne Steuem uncl Abgaben in natioll&ler Willrung, Doll&r und l!EU, die 
teDW.cht: monatlicben Cil'-Kosten der Geainscbart (letste vertQgbare laten). 
• 
X 
110n&tlicb die Verbraucberpreise, erhoben aa 15. ,1eden Monats, in na.tioaal.er Wihrung, Dollar uncl ml. 
QuartaJ.sweise die CU-Kosten des Qua.rt&1s tnr Jed.en Nitglledsstaat (,Zeitreillen). 
Prix OOIM:8l'IIUlt l'eaaence sans plollb. 
Prices quoted refer to unlea4ed. gasoline. 
Preis :tl1r unnrbleites Denzin 
1 Is. 
+ essence m1Xte 96 octanes 
mixed gasoline 96 octanes 
Benzinm!schung 96 Clttan (D) 
BURO sans plOllb (95 ROH) 
BURO unleaded. ( 95 D) 
1!.tJRO-SOPIR unverbleit (95 R>Z) 

